




















￿$￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿(￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿+￿ ￿￿"￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿,"￿￿￿￿"￿













#￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿% ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿’ ￿7￿￿￿￿￿￿￿0￿8 ￿9￿￿￿￿￿0￿7 ￿9￿￿￿￿￿￿￿0￿: ￿￿￿￿















!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿




























































￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ λ − 0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿λ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ &￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ (￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿




#￿%￿ ( ) ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ λζ π λζ ω + + + = − − − + − ∆ 0￿
#￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ω υ = + 0￿
+$￿￿￿￿￿￿￿#￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿0￿(￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿ π ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ) ( )
￿ ￿ ￿
￿ ζ υ κ κ
− = + + ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿



















#5%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ π β π + = + + 0￿
#B%￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ω = + − ￿
#>%￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ υ = + ￿
(￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = − ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿A￿&￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿
(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<0￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
#￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿+$￿￿￿￿￿￿￿#B%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿"￿￿￿￿" ￿+$￿￿￿￿￿￿￿#>%￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿














− + Ω = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
E￿￿










￿ ￿ 7￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿




￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿"￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿





￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ &￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿,￿￿￿<￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿F￿ "￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿0￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿







































￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
( ) ( )
￿ ￿ ￿ ￿ θ η η




∗ > % ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ [ ] ￿0￿ λ∈  ￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿θ ￿￿￿"￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿κ 0￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿




!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ λ  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ Ω 0￿￿￿￿,L,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿0￿λ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿ λ → 0￿ ￿ Ω → − 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿(￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ Ω = +∞ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ λ λ
∗ > ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ #(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿(￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿0￿￿ ￿ ￿λ  
￿5￿￿







7￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿&￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿&￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿0￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿





#E%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ α π α = + 0￿






















￿ ￿ ￿ β
− − ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( )
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ β
− + − > ￿#￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿!￿￿"￿￿￿"0￿￿￿￿B% ￿￿
/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ Ω ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿A￿￿￿￿￿￿￿￿0￿(￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ω = −Ω0￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿
#￿￿%￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿￿A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿





 − + 
> − , − −  
Ω  
￿￿￿￿￿
#￿￿%￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿





 − + 









































￿ ￿ ￿ ￿
β β
β β
  + +
Ω∈  + +  
0￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿

























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ &￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿B%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿#￿%￿
￿￿"￿ #￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿B% ￿8￿￿￿￿￿#&%￿￿￿"￿#"%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿J5 ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"1￿β￿K￿￿ EEG￿￿￿K￿40￿κ K￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
8￿￿￿￿￿ #￿%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ F￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿,￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#&%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,:￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿,"￿￿￿￿￿&￿"￿ <￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿(￿￿",￿￿￿<￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿<￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿
#￿5%￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ α π + =  ￿











β −  










￿￿￿￿"￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿0￿ (￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ P￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿


















β +  





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
￿ ￿ ￿
β+ Ω > 0￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿<￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿ ￿
( ) ￿ ￿
5 ￿ ￿ ￿
β+
Ω < −  ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿ 7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,





















￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#&￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿%0￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿





D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿H￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿B% ￿ /￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ &￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿B%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
2￿(￿￿￿￿0￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿B%0￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿ 0￿￿￿￿￿/*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿
￿
5 ￿ ￿;￿"￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ #￿%,#>%￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #E%0￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿%0￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿



























"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿N￿ ￿B ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿






























￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿"￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿ D￿￿￿￿(￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿ &￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿%￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿(￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿A￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿<￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿













#￿ ￿%￿ { }
￿
￿ # # #
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ $ ￿ # ￿ ￿ β φ
∞
 
  + +  
=
, , ∈ , ∑ ￿
(￿￿￿￿￿ ( ) ￿ ￿ β ∈ , ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿(￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿
# φ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ # ￿ = 0￿ ￿
￿ φ = ￿
￿￿"￿ (￿￿￿￿ # ￿ = 0￿ ￿
￿ φ =  ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ( ) ￿￿ ￿￿ ￿
# #
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ κ
 
  + +   . = + − ￿(￿￿￿￿ ￿ χ > ￿￿￿"￿ ￿ κ >  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿
￿ ￿ #￿ %
# #
# # # # ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿




− −   − +
= + Π −  
 
0￿(￿￿￿￿￿ ￿ % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿
￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿0￿(￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿1￿




￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ’ ￿ ’ $ β
−














#￿ B%￿ ( )
￿ ￿ ￿
# #
￿ ￿ ￿ ￿ % ’ $ ￿ κ
− − = − ￿ { } 0 # ￿ ￿ ∈ ￿
+$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿%￿￿￿"￿#￿ 5%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿%￿￿￿"￿￿￿￿,￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿+$￿￿￿￿￿￿￿#￿ B%￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ 5%￿￿￿"￿#￿ B%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿"￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿0￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿ ￿ κ + =  ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿ >%￿ ( ) ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ $ $ $ λ λ = − + ￿ ￿
#￿ 4%￿ ( ) ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ λ λ = − + ￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ B%￿￿￿"￿#￿ 4%0￿(￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿










￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿%￿ (￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ #￿%0￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ = ￿￿￿￿
￿$￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿%￿￿￿"￿#￿ 5%￿(￿￿￿￿￿"1
￿￿￿
#￿ C%￿ ( ) ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ λ ζ λζ = − + ￿
#￿ E%￿ ( ) ￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ π + + = − − + ￿ ￿
#￿ ￿￿%￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ = − ￿
*￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ #￿ C%￿ ￿￿￿￿
￿










￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿C￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ 5%￿
￿￿"￿ #￿ C%0￿ (￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ( ) ( )
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ $ ζ υ κ κ





&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿"￿A￿"￿ &￿￿ [ ] ￿0￿ )∈ %￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿




#& ￿%￿ ( )
￿ ￿ θ η η







￿ ￿ ￿ ￿ *$ ￿% ’
− =  ￿
￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ C%￿￿￿"￿#& ￿%0￿(￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿1￿
#& 5%￿ ( )
￿ ￿ θ κ θ
− = + 0￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
θ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿κ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿&￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿θ ￿














￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ π π β
   
    +
   
   
+    
Ω +Ω Ω    
=     −    
￿
*￿￿&￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿A1￿
#￿ ￿%￿ ( ) ( )
￿ ￿ ￿











  +Ω + Ω − Ω +Ω Ω    
= =       − −        
￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ #% + . ￿￿￿"￿ #% ! . ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿(￿￿￿￿￿￿1￿







# % ￿ ￿
+ * ￿ ￿￿





 = +Ω + 

= + Ω+ + Ω  
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿* ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿"￿#￿￿￿51￿7￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿ B% ￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!￿￿"￿￿￿"￿#￿￿￿5%0￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿0￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿,￿ # % ￿ + * > 0￿￿ ￿ ￿ ( )
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ β
− −  
    < − − Ω 0￿ # % # % ￿ ￿ + * ! * ± + > ￿
￿￿￿￿￿,￿ ￿ ￿ # % # % ￿ ￿ + * ! * ± + <  ￿
￿￿￿￿￿1￿￿
#￿ B%￿ ( ) ( ) ( ) { }
￿
￿ ￿ # % # % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + * ! * ￿ ￿ ￿ β β β
− + + = + −Ω + + +     ￿
#￿ >%￿ ( ) ( )
￿
￿ ￿ # % # % ￿ ￿ ￿ + * ! * ￿ ￿ ￿ β β
− − + = −Ω − + −     ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ B%￿￿￿"￿#￿ >%￿(￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿#￿￿%￿￿￿"￿#￿￿%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿5%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿0￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿A1￿







 −Ω − Ω − 




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ # % ￿0 + * β
− = > ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ # % # % ￿ + * ! * ± > − ￿
￿￿"￿ ￿ ￿ # % # % ￿ + * ! * ± < −  ￿ ￿ ￿ # % # % ￿ + * ! * ± < − ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"G￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿





￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿






− > − −
Ω





























































































































































￿ ￿ ￿ ￿
β β
β β
  + +
Ω∈  + +  
￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿￿"￿￿￿ ￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿"￿￿￿￿￿&￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿%1￿￿ ￿￿￿















> − ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿




￿ ￿ ￿ ￿
β β
β β
  + +




















￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿$￿￿￿￿&￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿






















￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿

















9￿￿￿&￿￿￿0￿ 3 R ￿ ￿￿"￿ ’ ￿ ￿ ;￿￿<￿(￿ #￿ECE%0￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ /￿￿￿￿￿0￿ ￿￿"￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿￿￿0￿ ￿&￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿C>,￿￿4 ￿￿
9￿￿￿&￿￿￿0￿3 R ￿￿￿"￿’ ￿ ￿;￿￿<￿(￿#￿EE￿%0￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿0￿9￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿0￿
￿￿"￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿0￿￿￿00￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿0￿￿￿00￿C1￿￿4>,￿￿E ￿￿
9￿￿￿&￿￿￿0￿ 3 R ￿ ￿￿"￿ ’ ￿ ￿ ;￿￿<￿(￿ #￿EE￿%0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿1￿ ￿￿ 9￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(0￿ 5>1￿
￿￿5,￿4￿ ￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿3 0￿; ￿+￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿"￿9 ￿+￿￿￿￿￿#￿￿￿>%0￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿<￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿0￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿51￿￿,B>￿
9￿￿￿￿"￿￿ ￿ 0￿ 3 ￿ ￿￿￿H0￿ ￿￿"￿ ; ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿EEE%0￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿0￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿5￿1￿￿44￿,￿￿￿￿ ￿￿




￿￿￿￿￿￿0￿ 3 9 ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿&￿￿￿￿￿ #￿￿￿B%0￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ +$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
D￿￿￿￿￿0￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿00￿>￿1￿￿￿55,￿￿>5 ￿







;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿: 7 0￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿"￿9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿4%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿;￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿(￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿"￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿**￿’0￿￿￿￿￿1JJ￿￿￿￿ ￿￿￿J￿&￿￿￿￿￿￿KCC￿￿CB ￿
8￿￿<￿￿0￿ 3 ￿ #￿EEE%0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿"￿￿￿￿&￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(0￿CE1￿E>E,E￿5 ￿￿




*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + D ￿#￿EEE%0￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿-￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿00￿B51￿4￿￿,4>B ￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + D ￿#￿￿￿5%0￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿U￿=￿￿￿￿￿3￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
B￿1￿B￿4,B￿￿ ￿￿








8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ EE￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ 4￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿
υ ￿ ￿ ￿ >￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿
κ ￿ ￿ ￿ ￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿>￿
￿
￿ ￿
#￿%￿ #&%￿
￿ ￿
#￿%￿ #"%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿ ￿4￿
￿
￿
#￿%￿ #&%￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿5￿
￿
￿￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿
#￿￿%￿ #&￿%￿
￿ ￿
#￿￿%￿ #&￿%￿
￿ ￿
#￿5%￿ #&5%￿
￿￿￿￿￿￿￿B￿
￿
￿